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SJEĆANJA MIRA AUFERBERA
Otac mi je bio industrijalac u Osijeku, a Ја 
sam rodjen i živjeo sam u Osiđeku kao namještenik u fab- 
rici četaka, Oženjen sam tek od decembra 194o. godine. Že- 
na Ančica je ostala noseća kada su me ustaše odvele u ju- 
nu 1941. u Gospić. Osim oca i majke imao sam 2 brata, ko- 
ja su uspjela pobjeći u Italiđu, dok su roditelđi bili ođ- 
vedeni u Aušvic u Poljeku, gdje su i stradali. Moju druga- 
ricu Ančicu, rodjenu Rajh, odvele su ustaše kasnije sa 
djetetom i likvidirale ih oboje u Jablancu. Uspjeo sam ih 
vidjeti prilikom dolaska u Jasenovac u proljeće 1942. Na- 
kon deset dana su ih ubili.
Iz Osijeka su me po noći vozom prevezli u Za- 
greb nekako sredinom juna 1941. Predali su cijelu grupu 
na Sajmištu, gdje je bio veliki ustaški Sabirni logor i 
preko koga su prošle stotine hiljada uhapšenih. Neki su 
prema pričanju drugih dobili ispočetka i propusnice za od- 
lazak u Italiju od grada Zagreba. Ostali, koji nisu imali 
dozvolu da izadju iz Sajmišta,,bili su poslati "na rad". 
Hrvati na tri mjeseca, a nama Zidovima nije bio odredjen 
rok. Tako su nas poslije 2-3 dana odvezli u Gospić.
U Gospiću sam bio kao zatočenik na prisilnom 
radu do augusta 1941? kada su Gospić preuzeli Italijani. 
Poslije sam sa ostalim zatočenicima bio premješten najpri- 
je u Кгарје, gdje sam ostao do likvidacije tog logora kra- 
jem septembra iste godine. Iz Кгарја su nas prebacili na 
rad u Ciglanu Jasenovac, gdje je bio formiran novi Sabir- 
ni logor. U Ciglani sam bio lozač kod pamog stroja i to- 
me imam da zahvalim što sam preživjeo tu veoma jaku zimu.
U januaru 1942. gođine je bila formirana Koža- 
ra u Jasenovcu. Grupnik te radne jedinice, koja je bila u 
selu van logora Ciglane, bio je odmah Sisi Alkalaj, struč- 
njak za izradu raznovrsne kože, a bio je inače dobar i 
sposoban rukovodilac, pa je taj posao išao kako su ustaše 
htjele i kako je njima najbolje odgovaralo. Htjeli su svi 
časnici da im se prave čizme od razne kože, a njihovim že- 
nama je trebalo praviti moderne cipele i tašne. Sisi je 
tražio stručnjake medju zatoČenicima, ali je primao i one 
koji nisu bili pravi stručnjaci, ali su se radom lako mog- 
li osposobiti za bolje poslove. U Kožari je tako bila for- 
mirana i proizvodnja četaka /kefa/, pa su i mene kao struč- 
njaka za izradu četaka uzeli. U toj radnoj jedinici je is-
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početka bilo zaposleno oko 12o zatočenika, a pravih struč- 
nih četkara bilo nas je samo četvorica, i to svi iz Zagre- 
ba i Osijeka. Ostali su bili tek priučeni, ali su radili 
i druge razne poslove u Kožari. Sisi je u principu željeo 
da pokaže ustasama očiglednu korist od rađa, kakav su up- 
ravo ti zlikovci tražili za svoju ličnu korist. Tako sam 
eto i ja postao "važan četkar” u sastavu Kožare.
Ostao sam u sastavu Kožare sve do kraja mog za- 
točenja. U 194-2. godini već rano u proljeće zavladao je 
pjegavi tifus i u našetn logoru. Dr Arnold Šternberg je li- 
ječio sve nas u Kožari, koliko je mogao, u datim okolnos- 
tima. Dosta je zatočenika umrlo od te bolesti. Medju nji- 
ma je bio i bogati Danko Salom iz Sarajeva. Ostali su, još 
dok au bili jako slabi poslije tifusa, odvedeni na likvi- 
daciju po naredjenju ustaškib nadzornika kada su dolazili 
u Kozaru, da vide sta ko radi. Nije niko htjeo ni da ide 
u bolnicu, jer su iz bolnice kao х iz Ciglane Jasenovac 
odvajali slabije i odvodili ih na likvidaciju. Mjesto umr- 
lih i odvedenih Sisi je tražio druge na njihova mjesta pod 
izgovorom, da ne bi mogao izvršiti postavljene zadatke u 
odredjenim radnim jedinicama. Bilo je intervencija sa raz- 
nih etrana, da se pojedinci prime kao "stručnjaci", ali je 
tesko bilo udovoljiti svakoj intervenciji, јег su ustaše 
budno motrile šta koji zatocenik radi i kako se inače po- 
nasa medju ostalim zatočenicima. Neke su ponekad i nagra- 
djivali kojom cigaretom.
U 19*5. godini bili su odvedeni svi Srbi, oko 
2o kožara i 2 četkara. Koncem te godine donijeo je jedan 
novi radnik, Kovačević, nekakav propagandni materijal, ko- 
ji je bio komunistički, pa je to nekom provalom bilo otkr- 
lveno i povedena je bila jedna strašna istraga sa mučenjem 
i batinanjem. T'ukli su svakoga ko im je bio sumnjiv, ili 
ko nije htjeo da kaže kada i ko je dijelio taj materijal. 
Postrojili su пав onda, oko 12o ljudi, po spisku i prozi- 
vali nas po imenu. Do mene je stajao Milo Pesah iz Tuzle. 
Kad 8U njega prozvali, on se bio sasvim ukočio.^Prihvatio 
me je za lijevu ruku nad ručnim zglobom i tako čvrsto ste- 
gnuo, da sam kasnije više đana imao mođricu. Sa još 20 
prozvanih zatočenika odveli su i njega kao "komunistu" i 
likvidirali ga. Povremeno su i kasnije pojedinačno, ili po 
dvojicu - trojicu? odvodili i slali druge na njihova mjes- 
ta. Sjećam se brace Kabiljo, od kojih je mladji bio inže- 
njer, ali su svi radili jednake poslove u Kožari i jedna- 
ko su patili, kao i svi drugi.
Sisi Alkalaj je bio vanredno talentovan i spo- 
soban za upravljanje u Kožari. Znao je otvoreno razgovara- 
ti sa ustašama bez ikakvog straha i ustezanja, kao i sa 
zatocenicima, koje je bez razlike čuvao, savjetovao i šti- 
tio koliko je bolje i više mogao da čuva. Stalno je govo- 
rio ustasama, da mu je svaki "neophođno potreban" za odre- 
djeni mu posao. Bio je ođličan stručnjak i organizator ra- 
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1a. Zato su ustaše njega osobito čuvale i, koliko je meni 
poznato, on niksdn nije bio u opnunosti da gn likvidiruju. 
Išso Je pod ute^noon outušn čeuto i u druga njeuts, aajaaaa 
u a^gia^j ili u KKrlovac, zn aaaaaau mntieu^£^]^a, pu je nož- 
dn imao d priliko da pobjegne, nli u^gsue^n^o ni^e to htjeo 
dn uu0di, je0 je bio 00136^16^, da bi uai zntočeniai Kožn- 
ue zbaa togu utradali. Njdau ue unaknkn nože najvise zaaaa- 
liti, dn Је Kožarn kuo dogou ustau nn тЈееат do kcajn ratn.
Bilu je u Kooori i 30^^^ maln rsiboan čiznnn i 
n&avica, jedna krznarskn radionn zn izradu duudia kožnih 
prednetn. Po žalJi bzradjivnne ua tu tnšne i ieuie
zenuke utnari. aajviše ue a toi rni^z^c^ni^c^b moralo izoaddi- 
nati za 1^1пп^г uutnške rukonodioce, i duuge, pn Je
maogo tukvih u^ručnj^8^kn bilo sačaaanu do krajjn Z^aa
togu. Profeuor Demajo Je bio i radio Je kno Jedan
od rukuvodilaaa posloas nn izcadi kože. Pai.ie nn-
šeg puipremania zn i^j^e^kut^vot on ie upurmio zu uaakoga po 
iednu malu flnši^nu Mnogi su tni otron z^iat^a
i popili 300 uu ue uvjeeili dn ne nogo pobječi znto Što uu 
bili opkolbeni od ostnšs uu unih atcann.
Pobjegli uno nn ulibedeći osčio:
Mi uno u dostu kaanu do^J^s^l^ii zn knnačne
anaoane 1ikndaciee a at. Gradiški i a iiglnni Jsaraoaac. 
Snnn је opet biln puplavila i uni ua ennci bili, dn će uko- 
го oslijediti i dikvidacien našed logooa, pn uu ue najpri- 
ie iueeOiaci iogluaasri, zapuaao i^O^e^j^pi^T^v^5^i., knko bi ue 
auglu ieežatb? knbin p0avcem, do žbčune ili nn kn-
piOuj noću ili daniu, pobeibaačno ili un onvaloa nn
i з1. Niaau ipuk гозОИ, niti uno auuli u^ot^at^:i kn-
dn će nnu une ioMi^i.. Ne seećaa ве koji Je dnn bio, kada 
^e neć ukom ne^nk puo, bi o Је bzarPea napad zatočrnbku Ko- 
aa^^r nn ulražu. Jn unn uu pat-šeat rntočenbks Ko-
žaoe zn tili čnu bio neć o au0i Snne ko,ja ie poplavilu po- 
lja n Nasip ue Još aiibu . Ustnše uu pocale nn une utrfine 
kuOgnO uo poieiiar g0ope i i^ojeOinai bbežali, osobito рге- 
nn N^E^jLp'o, do kogn uno utigli aaau ioš ivuJins - Gaaaru Ko- 
en iz Z^mo^a i Ju. Ni ^^0^ ne nogo enati knko uno ^^^611 
iz voie da preskočiao Nasip i upusoili nno ue o nububalu 
^0^0 Sn'n^. Pucali uu zn numa kndn uo opaai1i dn p1ivaaOi 
Dok uun ^ПгРпо poerna Nasipu oiaaa ue ue•’aetuu zn aoiua da 
vidim štn ue aza nene dogadja. Pa^c^j^^^^^^u^o sam nekako 06^6- 
ko i kndn uun ue nn obbni nnlo uoašsu, un aelkaa
n^^^ećon, nisam znao štn da počnra. Viknt i euaZiei ponoć 
niscm 01^^^. alušao unn ^0003^^0 pušnkn i stroeabna nn ^00- 
goi uta^:^:i Save, nli iotercr za mnnm nije bilo. Ninnn znao 
ni gdje num, niti uun bilo kogu poz^i^'^iuo nn toi utaani Sa- 
ne.
Tuko nnn nieedo to noć eueeee ukrb^«^; ,̂^<^:i ue oko 
zapušteabh i poru§enih egenin i utnln, dn ne niko ne
opazi. Bilo nx Je užaano hlnOnn, n ni.ann aaiu dn akioea 
un uebe bilo štu buieai ue, dn ne ko ne opazi, pu ne bih
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mogao bježati. Drhtao sam. 0 spavanju nije bilo ni govora. 
Kad je počelo da se razdanjuje, popeo sam se u jednom šu- 
шагки na jedno drvo da se orijentišem i da bar vidim gdje 
se nalazim. Vidio sam na drugoj strani rijeke logor Jaae- 
novac, a na ovoj strani rijeke samo brda. Krenuo sam рге- 
ma tim brdima krijući se oprezno, ali sam ubrzo primjetio 
da idem prema željezničkoj pruzi i cesti. Na pruzi su stra- 
žarili Nijemci* pa sam zato čekao skriven u šumarku sve do 
noči. Onda sam sišao do jednog mostića preko potoka i do— 
šao sam do ceste kojom su malo zatim najednom prošli kami- 
oni sa nekim vojnicima. Đila Je mjesečina i sakrio sam se 
u sjeni jednog drveta dok su ti kamioni prošli.
Dva dana sam se tako skrivao. Na glad nisam ni 
mislio, niti na bilo kakvu hranu kako bi do nje došao.Jed- 
na patrola je odjednom zapucala za mnom i ja заш odmah po- 
bjegao u šumarak trčeći čas uzbrdo, a čas opet nizbrdo. 
Kad sam stigao na jednu čistinu, ugledao sam rijeku i po- 
mislio sam prema pravcu toka, da je to bila Una. Tu je u 
blizini bio Crkveni dol /ili bok/. Kod zadnje kuće tog se- 
ocat koje sam u mraku zaobišao, bio sam prisiljen da pre- 
plivam i tu rijeku. Bilo mi je jasno, da nisam u Bosni, 
nego još u Hrvatskoj. Zato se nisam mnogo ni predomišljao, 
zagazio sam u tu rijeku, koja je takodje bila nabujala, 
pa sam dubinu preplivao i pregazio do suprotne obale, a 
da me niko nije opazio. Bio sam sada jako umoran i* pri- 
rodno, opet mokar. Opet sam se skrivao da se odmonm i 
sjeo sam pored Jednog drveta. Ubrzo sam zadrijemao razmi- 
šljajući i odmarajući se iako sam bio mokar. Najednom sam 
osjetio, da me je neko kundakom gumuo i probudio me. Ni-. 
sam mogao ništa progovoriti ni kada su me upitali ko sam i 
odakle еаш došao. Odveli su me đo neke strazarnice, koja 
nije bila daleko i tu su me ispitivali. Priznao sam da sam 
pobjegao iz logora, pa su me gledajući jedan drugog primi- 
li i kada su čuli kadavi kako sam pobjegao, dali su mi od- 
mah hranu, koju sam požudno Jeo, a nisam znao ni šta Jedem. 
To Je bila neka seoska stražarnica, pa su stražari razmi- 
šljali šta da rade sa mnom. Neki su predlagali da ше pre- 
daju Nijemcima /па što sam protrnuo/, a drugi nisu bili za 
to. Pošto sam se Jelom bio malo okrijepio, rekao sam im da 
bi morao ići da obavim nuždu i dozvoliše mi da idem sa 
stražarom do rijeke. Tu sam nekako smogao toliko snage da 
gurnem stražara i skočio sam u vodu. Pregazio sam je i pre- 
plivao izmedju vrba i izašao na drugu stranu. Bježao sam 
opet uzbrdo. Tako samlutajući kroz šumu ipak stigao na 
Kozaru. To Je bilo Južno od Bos. Dubice. Došao sam do ne- 
kog porušenog i posve izgorjelog sela. Ime mu ne znam, Jer 
u njemu nije bilo žive duše. Tu sam u jednoj porušenoj sta- 
li skinuo шокго odijelo da ga osusim. Mislio sam da sam tu 
siguran i da ću se moći odmoriti. Ođjeđnom je poslije sat 
dva prošla kroz to popaljeno selo Jedna patrola sa kapama, 
na koJima sam odmah zapazio crvenu zvijezdu. Srce mi Je ne- 
kako cudno, Jako, zakucalo, izgleda da sam i sam bio nocr- 
venio kada sam se njima javio.
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Oni eu ше odmah prihvatili čim eam im rekao ko 
sam i kako sam pobjegao iz Jasenovca. Odveli su me do Ko- 
mande i onda sam doznao, da je to jedna jedinica 11. niške 
brigade 4^. divizije. Pristupio sam odmah njima. Još iste 
noći Je ova brigada zauzela Dubicu. Komandir čete, Jedan 
Srbijanac, bio je ranjen u nogu, a partizanska bolnica Je 
bila oko 10 km daleko na brdu. Natovarili su ga idućeg Ju- 
tra na konja i Ја sam ga sa Još tri partizana otpratio do 
bolnice. Usput sam na Jednom brdu pogledao prema Jasenov- 
cu i vidio sam kako ustaše pale barake logora sa pobije- 
nim zatočenicima.
Poslije osvajanja Bosanske Dubice /odmah i Hr- 
vatske Dubice/ brigada je isla dalje i 8. maja emo bili 
već u Zagrebu.
х
X X
Podatke sam primio lično od druga Auferbera 
Mira u Kidronu /Izrael/ u stanu mošavnika* Salamona Altar- 
ca 25. decembra 1971« godine.
Da su prednji podaci tačno navedeni po mome 
pamćenju potvrdio je bivši logoraš svojim potpisom na o- 
riginalu SJećanJa.
Dr Josef Konforti
х Mošavnik - zadrugar.
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